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ɇɟɱɢɩɨɪɭɤ Ɏɚɯɢɹ Ⱥɯɦɚɬɫɭɥɬɚɧɨɜɧɚ
ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
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ɍɋɅɈȼɂə ȾɅə ɋɈɏɊȺɇȿɇɂə ɂ ɊȺɁȼɂɌɂə ɗɌɇɂɑȿɋɄɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊɕ ɍ
ɍɑȺɓɂɏɋə ȼ ɈȻɔȿȾɂɇȿɇɂəɏ ɉɊɂɄɅȺȾɇɈȽɈ ɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ
CONDITIONS FOR PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF ETHNIC CULTURE
AMONG PUPILS IN ASSOCIATIONS OF APPLIED CREATIVITY
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
Abstract. In the article conditions for preservation and development of ethnic culture in pupils in
associations of applied creativity are considered, work experience in system of additional education is
presented.
Index terms: ethnic culture, associations of applied creativity, ethnic culture of pupils, folk art.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɡɚɦɟɬɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɇɟ ɫɬɚɥɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɉɨ ɜɢɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚɫɬɨɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɚɧɵ ɡɚɛɜɟɧɢɸ
ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ⱥ ɜɟɞɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɬɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɨ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɬɧɨɞɚɝɨɝɢɤɢ ɡɚɥɨɝɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ
ɧɨ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɢɯ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɝɚɬɨɟ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ
ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɩɨɢɫɤɢ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɫɬɪɨɣ ɉɪɢɱɢɧ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɧɟ ɧɚɥɚɠɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɚɫɨɜ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɍȾɈ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤɚɤ ɤɪɢɡɢɫɧɚɹ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶɫɹ ɞɜɨɹɤɨ ɥɢɛɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɢ ɫɬɚɧɟɬ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɬ ɟ ɥɢɲɢɬɫɹ ɫɜɨɢɯ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɯ ɱɟɪɬ Ʌɢɛɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɦɨɳɧɵɣ
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ ɬɤ ɤɪɢɡɢɫ ɥɨɦɚɟɬ ɩɪɟɠɧɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɢ
ɐɟɥɶ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɥɸɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ í ɱɟɥɨɜɟɤ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɸɳɟɣ ɫɜɨɢ ɤɨɪɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ í ɨɞɧɚ ɢ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɇɟɞɚɪɨɦ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵ ɮɢɥɨɫɨɮ ɋȺ Ɋɚɱɢɧɫɤɢɣ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɢɫɚɥ ©«Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɯ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɹɬ ɫɭɞɶɛɵ ɦɢɪɚ«ª ɱɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɛɵɬɶ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢ
ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦɫɹ ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ʉ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɠɢɥɢɳɚ ɭɛɪɚɧɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɨɫɬɸɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɢɳɚ
ɨɛɪɹɞɵ ɨɛɵɱɚɢ ɜɢɞɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɦɢɦɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɠɢɡɧɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɭɞɶɛɭ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɨɩɟ ɤ ©ɋɜɹɬɨɦɭ
ɤɥɸɱɭª ɩɨɯɨɞɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ȿɥɚɛɭɝɢ ɛɟɫɟɞɵ ɞɢɫɩɭɬɵ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɜ ɦɭɡɟɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɡɚɥ ɩɪɢ
ȿȽɆɁ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ–ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɭɡɟɣ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɚɥɨɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ
Ɂɟɦɥɹ ȿɥɚɛɭɝɢ ɛɨɝɚɬɚ ɥɸɞɶɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɭɜɚɠɚɟɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ɤɪɭɝɥɵɟ
ɫɬɨɥɵ ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ ɛɟɫɟɞɵ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɞɢɫɩɭɬɵ ɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɹɯ
ȿɥɚɛɭɝɢ
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɍɱɟɧɢɤ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɚɥɨɣ ɪɨɞɢɧɵ ɉɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɩɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ
ɩɪɢ ȿȽɆɁ
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢɡɞɟɥɢɟ ɩɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɢɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɨɨɳɪɹɸɬɫɹ
ɰɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɡɚɦɢ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɢɤɢ ɦɨɪɚɥɢ ɜ
ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɱɚɟɩɢɬɢɹ ©ɍ ɫɚɦɨɜɚɪɚ ɹ ɢ ɦɨɹ ɫɟɦɶɹª ɢ ɬ
ɩ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɥɸɞɨ ©ɉɚɥɶɱɢɤɢ ɨɛɥɢɠɟɲɶª ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɟɣ ɛɥɸɞ ɤɨɧɤɭɪɫ ©Ɋɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢª
ɉɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɫɤɨɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɉɪɨɮɨɪɢɟɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɦɨɝɭɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɑɚɫɬɶ
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ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɱɚɳɚɹɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɒɚɣɯɭɬɞɢɧɨɜɚ ɇɚɢɥɹ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɞɢɩɥɨɦ
ɧɚ ɬɟɦɭ ©ɇɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚª
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɱɟɬɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɜ ɧɨɜɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɟɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɧɨɜɵɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɞɢɩɥɨɦɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɵɩɨɥɧɢɥɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɋɭɧɝɚɬɭɥɥɢɧɚ Ⱦɢɥɹɪɚ ȿɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟɧɢɢ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɭɡɟɥɤɨɜɨɝɨ ɩɥɟɬɟɧɢɹ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɢɥɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ
ɪɟɮɟɪɚɬ ɧɚ ɬɟɦɭ ©Ɇɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹª
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
í ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ
í ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ȿɥɚɛɭɝɢ
í ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ
í ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɢ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
í ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɟ ɢɡ ɪɟɱɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɠɚɪɝɨɧɚ ɫɥɟɧɝɚ
í ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥ ɢ ɍȾɈ ɚ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ
í ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ
í ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɍȾɈ ɜ
ɫɜɨɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ
í ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɢɝɪ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ
í ɩɨɢɫɤ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
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